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ABSTRACT
PT Inti Bara Perdana merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pertambangan batubara yang terletak di Kabupaten
Bengkulu Tengah, Bengkulu. Produktivitas alat-gali muat merupakan hal yang penting pada operasi penambangan untuk mencapai
target produksi yang telah direncanakan pada Blok 8 PT Inti Bara Perdana bulan September 2017. Penelitian ini bertujuan untuk
mengkaji ulang tingkat produktivitas alat gali-muat dan biaya operasional pada kegiatan penggalian batubara PT Inti Bara Perdana.
Penggalian batubara menggunakan alat gali-muat satu unit backoe Komatsu PC 200 dan satu unit backhoe Komatsu PC 400. Target
produksi penggalian batubara pada bulan September 2017 sebesar 50.000 ton/bulan tidak tercapai, dan biaya yang dikeluarkan PT
Inti Bara Perdana untuk PC 200 sebesar Rp 6.000.000/shift dan untuk PC 400 sebesar Rp 10.800.000/shift. Untuk produktivitas
rencana backhoe Komatsu PC 200 250 ton/jam dan produktivitas rencana backhoe Komatsu PC 400 375 ton/jam. Untuk itu perlu
adanya kajian kembali dalam penggunaan alat gali-muat tersebut, tujuannya untuk mengetahui perbandingan alat gali-muat yang
efektif dan ekonomis berdasarkan produktivitas dan biaya sewa yang dikeluarkan untuk masing-masing alat gali-muat sehingga
diketahui penggunaan alat yang lebih efektif dan ekonomis antara backhoe Komatsu PC 200 dan backhoe Komatsu PC 400.
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